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La República de los Niños, ubicada en la ciudad de La Plata, posee un programa 
educativo que tiene como objetivo 
ofrecer talleres a alumnos de nivel 
inicial y primario con el fin de instruir-
los sobre las características que po-
see una República en democracia. 
Estos talleres cuentan con un depar-
tamento pedagógico que organiza y 
supervisa las actividades. 
El objetivo de este Programa, es 
educar y formar al niño en el mundo 
cívico y democrático. El deseo de 
quienes están a cargo no es sólo 
entretener a los niños y ofrecerles 
un espacio de dispersión diferente 
al del colegio, sino acercarlos al co-
// Objetivo del proyecto
Posicionar el programa como el eje 
pedagógico central de las activida-
des de la República de los Niños y 
lograr que se mantengan vivos, en 
los alumnos de La Plata, los objeti-
vos fundacionales de la República: 
formar al niño como ciudadano.
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Es importante dar a conocer la 
existencia de estos talleres para 
entender que la República no es 
sólo un lugar de recreación sino 
también un espacio de educación y 
formación para los más chicos.
La formación del niño es, actualmen-
te, una inversión para la construc-
ción de un mejor país en el futuro.
nocimiento de algunas temáticas 
que la República aborda desde su 
fundación. Los talleres del Progra-
ma  son el eje y la columna verte-
bral que sostiene los principales 
objetivos de la República de los Ni-
ños, ya que son los que mantienen 
los objetivos de su creación. 
